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訳活動の中で、血の通った人間の作った作品として生き生きとよみがえってくる。Survey of Japanese 
Literatureの授業でも、例年は和歌を「難しい」と敬遠する学生が多かったが、今年は英訳を通じて詩歌に親
しみを感じ、和歌に込められた意味や作者の気持ち、作品の背景などを、学生がより深く主体的に考えて解釈・
理解をする姿勢が見られた。また、その解釈を英訳にする際にも、各々が創造力を発揮して感性豊かな翻訳を
作り上げたように感じた。今後も引き続き、英語で行う日本文学の授業に翻訳ワークショップを取り入れてい
きたいと思う。
